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- It’s seems impossible until it’s done (Nelson Mandela) 
- Nothing is easy, but nothing is impossible (Napoleon Bonarparte) 
- Apabila kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan (Ali R.A.) 
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